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Què és l’Accés Obert?
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Definició de Budapest
... entenem per open access la disponibilitat gratuïta a la xarxa, 
permetent a qualsevol persona la lectura, la descàrrega, la còpia, la 
distribució, la impressió, la cerca o l’ús per a qualsevol propòsit legítim, 
sense cap tipus de  barrera econòmica, legal o tècnica...
Manifest de Budapest, febrer de 2002
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Declaracions
14 de febrer 2002 
Budapest Open Access Initiative 
20 de juny de 2003
Bethesda Statement on Open Access Publishing 
22 d’octubre de 2003
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and 
Humanities
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Una contribució d'accés obert és aquella on
L'autor (o els autors) i els qui retenen els drets sobre la contribució han de concedir a 
tots els usuaris el dret a l'accés lliure de forma irrevocable en l'àmbit mundial, amb 
llicència per copiar, usar, difondre, transmetre i exposar els treballs públicament, i 
també per elaborar i distribuir els treballs que se'n derivin, en qualsevol mitjà 
digital i amb qualsevol propòsit responsable, a canvi del compromís d'esmentar-ne 
com cal l'autoria (les normes de la comunitat dictaran els mecanismes per fer 
complir adequadament l'ús de l'atribució i de la responsabilitat dels treballs 
publicats tal com es fa en l'actualitat), com també el dret a fer còpies impreses en 
poca quantitat i per a ús personal
Declaració de Berlín, octubre de 2003
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CC BY  Peter Alfred Hess 
http://www.flickr.com/photos/peterhess/7698481564
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La primera estratègia: la ruta verda
Cal ajuda i eines per dipositar els articles revisats en arxius digitals 
oberts. Quan aquests arxius s'ajustin als estàndards creats per l'OAI, 
llavors els motors de cerca i altres eines podran tractar els arxius 
separats com un. I així els usuaris no necessitaran conèixer 
l’existència dels articles ni saber on poder localitzar-los per poder 
accedir als continguts.
Manifest de Budapest, febrer de 2002
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L'autoarxiu i els repositoris
● Arxiu d'una còpia dels articles revisats i publicats
● Versió enviada, acceptada o publicada
● Accés gratuït, embargat o restringit
● Metadades descriptives estàndard
● Connexió entre repositoris mitjançant un protocol estàndard
● Institucionals, temàtics i recol·lectors
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Preguntes per respondre
● En quin repositori s’ha de dipositar?
● Qui diposita en el repositori?
● Què hi cal dipositar?
● Què s’hi pot dipositar?
● Quan cal dipositar-hi?
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On dipositar?
http://diposit.ub.edu
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Química al Dipòsit
● Ciència de Materials i Química Física 
337  articles
● Enginyeria Química i Química Analítica
186 articles
● Química Inorgànica i Orgànica
211 articles
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Com dipositar en el repositori institucional
● A través del Curricula del GREC (Un sol clic)
● Preprint, postprint o versió publicada (identificació color)
● Informació acurada de la política editorial
● Suport des de les biblioteques i el CRAI
Es diposita una còpia dels articles PUBLICATS.
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Com dipositar en el repositori institucional
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Resultat
3603 articles de recerca de la Facultat de Química 2011-17
441 al Dipòsit (12,24%)
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Las limitacions dels editors
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La versió acceptada, 
manuscrit de l’autor o postprint
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Embargaments
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder
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Embargaments
● American Chemical Society
12 mesos
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Informació al repositori






Data d’aixecament de l’embargament (si n’hi ha): 
info:eu-repo/date/embargoEnd/YYYY-MM-DD
Titular dels drets d’explotació:
©  Editor, Autors; CC BY-XX © Editor, Autors
Accés a la llicència d’ús:
http://creativecommons.org/licenses/by-xx/4.0/
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Iniciatives per fer més visible un repositori
PMID: 26451584 
10.1016/S0030-4018(98)00244-2
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Connexions entre repositoris
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Una segona estratègia: ruta daurada
Calen els mitjans per llançar una nova generació de revistes i ajudar les actuals per   fer 
la transició cap a  l’accés obert: revistes que no invoquin els drets de propietat 
intel·lectual per restringir l’accés i l’ús dels materials  publicats. En canvi, empraran 
aquests drets i altres eines per assegurar un accés lliure i permanent a tots els articles 
publicats.
Com que el preu és una barrera, aquestes noves revistes no cobraran ni per subscripció 
ni per accedir-hi i cercaran altres mètodes per cobrir-ne les despeses. Hi ha alternatives 
per percebre fons, de fundacions i de governs que financen la recerca, d'universitats i de 
laboratoris que tenen investigadors, ...  No cal afavorir una solució, cal cercar alternatives 
creatives.
Manifest de Budapest, febrer de 2002
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Una contribució d'accés obert és aquella on
L'autor (o els autors) i els qui retenen els drets sobre la contribució han de concedir a 
tots els usuaris el dret a l'accés lliure de forma irrevocable en l'àmbit mundial, amb 
llicència per copiar, usar, difondre, transmetre i exposar els treballs públicament, i 
també per elaborar i distribuir els treballs que se'n derivin, en qualsevol mitjà 
digital i amb qualsevol propòsit responsable, a canvi del compromís d'esmentar-ne 
com cal l'autoria (les normes de la comunitat dictaran els mecanismes per fer 
complir adequadament l'ús de l'atribució i de la responsabilitat dels treballs 
publicats tal com es fa en l'actualitat), com també el dret a fer còpies impreses en 
poca quantitat i per a ús personal
Declaració de Berlín, octubre de 2003
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Per tant, una revista d'accés obert
● Accés gratuït per llegir, sense pagaments ni subscripcions
● Models de negocis diversos, un d'ells pagar per publicar-hi
● Se'n permet la reutilització mitjançant una llicència
● Idealment la llicència és la de Reconeixement de Creative Commons 
(CC BY)
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Llicències per a l’accés obert
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Diferències entre obert i restringit
Accés Obert




● Subscripció o pagament puntual per llegir 
● © Editor
● Tots els drets reservats
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Walt Crawford
https://waltcrawford.name/goaj3.pdf
El model de pagar per publicar
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El model de pagar per publicar
De les 12.438 revistes al DOAJ, un 73% no cobren per publicar
Preu mitjà per publicar 800 €; la mediana 600 €
● ACS Omega 750 $
● Open Chemistry 1000 € 
● RSC Advances £ 750
● Chemical Science 0
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https://blog.frontiersin.org/2017/12/08/frontiers-apcs-structure-and-rationale-2/
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Model híbrid: accés obert individual
● Revistes d’accés restringit mitjançant pagament o subscripció
● Pagament per oferir accés obert immediat
● Normalment, se’n permet la reutilització mitjançant una llicència
● Varietat de llicències, de vegades lligades al preu per obrir
● Hauria de repercutir en el preu de les subscripcions
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El model híbrid
https://wellcome.ac.uk/funding/wellcome-and-coaf-open-access-spend-201617
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El model híbrid
Royal Society of Chemistry £1,600
American Chemical Society  4000-2000 $
Durant el període 2015-18 hem gaudit de 48 cupons de la RSC
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Publicar en accés obert
Compact for Open Access Publishing Equity 
● Fomentar les revistes en accés obert
● Accés obert pur i no híbrid
● Dotar de fons per ajudar als investigadors
● Investigadors propis
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Una proposta de futur
● Transició cap a l’accés obert segons la Societat Max Planck
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Quin és el nivell actual?
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Situació de l’accés obert
Segons el Ministerio de Economía y Competividad 20%
Segons un estudi encarregat per la Comissió Europea 55%
Segons un article publicat a principis de 2018, 45%
Algunes universitats assoleixen el 60%
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L’accés obert a les universitats catalanes
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http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-obert-ub/termometre-dades
L’accés obert als centres de la UB
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Les plataformes per publicar
● Noves plataformes per publicar
– Documents sense revisar
– Altres materials més enllà dels textos
– Tot en accés obert
– Open Peer Review
– Versions i comentaris a la vista
– 1000 € / registre
Wellcome Trust, Bill & Melinda Gates Foundation
Comissió Europea?
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El cas de Wellcome Trust
● Welcome Open Research 
https://wellcomeopenresearch.org/
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El cas de Wellcome Trust
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Els preprints
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I les polítiques?
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He de publicar-hi?
Política d'accés obert de la Universitat de Barcelona
Consell de Govern, juny 2011
Ley de la Ciencia
BOE, juny 2011
Open Access Pilot FP7
Comissió Europea, agost 2008
Horizon2020
Comissió Europea, gener 2014
Sherpa / Juliet
Altres polítiques
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Política d'accés obert a la UB
Aprovada en Consell de Govern el 7 de juny de 2011
Conseqüència d'acords previs: EUA, CIC
Els membres de la comunitat acadèmica dipositaran una còpia 
electrònica de qualsevol publicació acadèmica en el repositori 
institucional  immediatament després que es publiquin, en un termini no 
superior als sis mesos.
La Universitat adopta les mesures d’incentivació que consideri adients 
orientades a complir aquest mandat a partir de l’1 de gener de 2012.
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Política d'accés obert a la UB
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Ley de la Ciencia
Art 37.
El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada 
mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado 
hará pública una versión digital de la versión final de los contenidos que 
le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de 
investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero 
no más tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicación.
La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto 
reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la 
investigación, o en repositorios institucionales de acceso abierto.
Publicada al BOE el 2 de juny de 2011, entrada en vigor el 2 de desembre de 2011
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Projectes del Pla Estatal
57 Projectes de la Facultat de Química des del 2014
Quants articles? Quin percentatge en accés obert?
1 projecte a l’atzar: 4 articles en obert / 6 tancats
En obert: 2 al Dipòsit
1 en revista en accés obert (1350 USD)
1 públic 
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Open Access Pilot FP7
En vigència des de l'agost de 2008
Afecta a sis àrees:
Energy; Environment; Health; Information and Communication 
Technologies; Research Infrastructures; Science in Society; Socio-
economic Sciences and Humanities.
to deposit articles resulting from FP7 projects into an institutional or 
subject based repository within six months or twelve months 
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Open Access Pilot FP7
https://www.openaire.eu/fp7-stats
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Horizon 2020
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Horizon 2020: Publicacions
Els beneficiaris han de garantir l'accés obert dels resultats mitjançant:
● La publicació en revistes d'accés obert, en revistes d'accés restringit 
per subscripció o pagament que ofereixin opcions d'accés obert 
individualitzades. Els costos de publicació poden ser reemborsats, 
incloses les publicacions fetes després de la finalització oficial del 
projecte. Un cop publicat cal dipositar-ne una còpia en un repositori
● L'autoarxivament del manuscrit corregit en un repositori oferint accés 
al públic en un termini no superior als 6 o 12 mesos després de la 
publicació a la revista
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Horizon 2020: Publicacions
● Revistes d'accés obert  o revistes que ofereixen opcions d'accés obert 
individualitzades. Si cal es pot incloure com a cost elegible
● Revistes d’accés restringit
● Dipòsit en un repositori
● Accés al públic en un termini no superior a 12 mesos  després de la 
publicació a la revista
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Horizon 2020: Publicacions
https://monitor.openaire.eu/h2020-stats-2
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Projectes de l’H2020
13 Projectes de la Facultat de Química des del 2014
Quants articles? Quin percentatge en accés obert?
1 projecte a l’atzar: 24 articles en obert / 23 tancats
En obert: 19 en repositoris (13 al Dipòsit)
1 en revista en accés obert
4 en híbrides (algunes amb cupons)
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Com complir amb les polítiques
1. Triar la publicació que més us convingui
2. Si és una publicació d'accés obert, dipositar una còpia del document publicat en un repositori 
institucional o temàtic en un període màxim de 6 o 12 mesos, segons la disciplina
3. Si és una publicació d'accés restringit a pagament o subscripció
● Optar pel model híbrid i dipositar una còpia del document publicat en un repositori 
institucional o temàtic en un període màxim de 6 o 12 mesos, segons la disciplina
● Consultar la política d'autoarxiu de la publicació
– Si permet el dipòsit en un repositori, comprovar quina versió es pot dipositar: enviada, 
acceptada o publicada, i en quin termini es pot posar a disposició del públic
– Si no permet el dipòsit, demanar-ho expressament indicant el requeriment de la política
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CC BY  UCL Mathematical and Physical Sciences
https://www.flickr.com/photos/uclmaps/16916477742/
«I am committed to 
completing the transition to 
open access by 2020»
Carlos Moedas, Frankfurt, 
October18th, 2016
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Pla S
En vigència a partir de 2020, recerca finançada per la cOAlició S
1. Autors retenen els drets d’autor
2. Les publicacions es fan públiques en el moment de la publicació amb una llicència CC BY
3. En revistes en accés obert, en plataformes per publicar o en repositoris (es permet la versió de 
l’autor)
4.  Les opcions híbrides només estaran permeses en un període inicial sempre que formin part 
d’un acord de transformació cap a l’accés obert
5. Hi haurà un límit de cost per article
6. Es farà una revisió l’any 2023 
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